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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ЧАСТИНИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ 
 
Формування економічної поведінки промислового підприємства або промислового 
об’єднання – досить комплексне та важливе питання в мінливих умовах розвитку сучасної 
економічної системи. Питання ефективного генерування економічної поведінки постійно 
фігурує при стратегічному плануванні, при виборі постачальників та пошуку покупців 
готової продукції, при розрахунку економічного ефекту та економічному моделюванні 
перспективи прибутковості в різних економічних умовах. 
Поняття «економічної поведінки» трактується в економічній літературі як: система 
цілеспрямованих, професійних дій людини зі застосуванням різних економічних ресурсів, 
що направлена на одержання користі (вигоди, винагороди, прибутку) [1]; а також 
мотиваційний зв’язок між постановкою цілей і завдань в організації, з одного боку, і 
поведінкою персоналу цієї організації, – з іншого [2]. 
Слід зазначити, що економічна поведінка промислового підприємства повинна 
аналізуватися на декількох рівнях управління: стратегічному (вибір ключової стратегії 
підприємства або промислового об’єднання, освоєння нових ринків збуту), тактичному 
(впровадження програм розвитку та освоєння нових видів продукції, задля збільшення рівня 
конкурентоспроможності) та ситуаційному (закупівля техніки, оснащення та матеріалів для 
ремонтних робіт). 
Кожен рівень управління доповнює або формує нові аспекти економічної поведінки 
промислового підприємства та корегує її під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів 
(див. рис. 1). 
До ключових внутрішніх факторів, що впливають на формування економічної 
поведінки промислового підприємства, на думку автора роботи, відносяться: 
– ключова стратегія розвитку (від виробництва до збуту продукції: стратегії 
можливостей щодо ринків / товарів; стратегії інтеграції; стратегії диверсифікації; стратегії по 
відношенню до продукту та стратегії скорочення); 
– кінцевий вид продукції (напівфабрикат – чавун або готова продукція – машини, 
обладнання); 
– логістичні зв’язки між підрозділами підприємства (ефективність інформаційних та 
транспортних зв’язків між усіма ключовими активами великого підприємства); 
– пріоритети у соціальній роботі (комплексні програми соціального захисту, 
страхування та оздоровлення персоналу підприємств); 
– формування портфелю заказів (ефективний збалансований підхід до комплектації 
замовлень з урахуванням специфіки виробництва та наявності можливості підтримки 
достатнього рівня якості готової продукції);  
– розмір та форма організації підприємства (окреме підприємство або те, що входить 
до складу промислового об’єднання, актив міжнародної компанії); 
– розвиток економічної культури (внутрішні регламентовані процеси компанії); 
– охорона праці та промислова безпека (невід’ємна частина стратегічного планування 
на довгострокову перспективу розвитку підприємства); 
– навчання та підвищення кваліфікації персоналу різного рівня (від навчання на 
робочому місці до підвищення кваліфікації у спеціалізованих центрах);                                                         21 к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва Таврійського національного університету імені В. І. 
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– рівень екологічного навантаження на навколишнє середовище (особливо актуально 
для металургійних, хімічних та машинобудівних підприємств); 
– наявність внутрішньої системи якості (поетапний контроль за якістю виробництва та 
зменшення браку у кожному виробничому підрозділі); 
– підвищення кваліфікаційного рівня персоналу підприємства. 
 
 
Рис. 1. – Внутрішні фактори, що впливають на формування економічної поведінки 
промислового підприємства (авторська розробка) 
 
Ілюстрація розвитку сучасної економічної культури на прикладі ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ» - це створення Комітету з корпоративного управління, контрою та етики в 2013 
р., який регламентує прозорість і відкритість ділових відносин в колективі. Компанія 
прийняла процедуру декларування конфліктів інтересів. Дана процедура описує основні 
види конфліктів інтересів, з якими можуть зіткнутися працівники, передбачає їх 
декларування і врегулювання з дотриманням чинного українського законодавства. 
Прикладом зниження рівня екологічного навантаження на навколишнє середовище 
може бути конкретний проект громадського союзу «Зелений центр Метінвест» (ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ») [3], який проводиться з метою озеленення міст в промислових 
регіонах України, що покращить рівень екологічного навантаження на промислові території 
(особливо Донбасу та Приазов’я). 
Прикладом пріоритетів у соціальній роботі ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» є 
наступні данні: у 2013 - 2014 роках було відремонтовано 208 об'єктів соціального 
призначення, на спеціальну соціальну програму було спрямовано близько 50 млн. грн. А 
загальна сума соціальних інвестицій у 2014 р. склала 133 млн. грн, що на 37,11% більше у 
порівнянні з 2013 р. [4, с. 56]. 
Рівень екологічного навантаження на навколишнє середовище металургійних 
підприємств є одним із найбільших в Україні, тому витрати на природоохоронні заходи 
компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» у 2014 р. склали 4 250,9 млн. грн., що більше ніж у 
2013 р на 19,1% та на 19,7% в порівнянні з 2012 р. [4, с. 20] У 2014 р. ефективно 
впроваджено та сертифіковано систему екологічного менеджменту на ПАТ «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» (нині ПрАТ), а загальний рівень викидів в атмосферу в 2014 р. знизився на 
18,03% (437,3 тис. т) та на 24,34% [4, с. 21]. У 2014 р. скиди стічних вод в Азовське море 
скоротилися в порівнянні з 2012 р. на 25% [4, с. 26]. 
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Фактор наявності внутрішньої системи якості в компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ 
ХОЛДИНГ», наприклад, – це введення в 2013 році в дію регламент проведення аудитів 
системи управління якістю. За допомогою контролю визначилися можливості для 
поліпшень, а також проводилась розробка коригувальних та запобіжних заходів. Так 
українським підприємствам металургійного дивізіону в 2013 - 2014 рр. вдалося знизити 
рівень продукції, яка не відповідає вимогам клієнтів - з 3,47% в 2012 р. до 1,11% в 2014 р. [4, 
с. 11] 
Підвищення кваліфікаційного рівня персоналу підприємства на прикладі ТОВ 
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» – це впровадження декількох сучасних освітніх програм для 
робітників різного рівня: «ДНК менеджеранту Метінвест» (менеджер молодшої ланки), 
«Вектор розвитку» (менеджери середньої ланки), «Академія лідерства» (управління 
бізнесом) та INSEAD (управління групою). 
Фактор навчання та підвищення кваліфікації охоплює не тільки навчання з програм 
професійних, а також навчання у сфері хорони праці та промислової безпеки. Так, у 2009 – 
2014 рр. на ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» було впроваджено декілька спеціалізованих 
програм навчання (стандартів), які спрямовані на забезпечення безпеки працівників, а саме: 
«Організація безпечної роботи на висоті», «Оцінка та зниження ризиків виробничих 
процесів», «Забезпечення безпеки робіт, що виконуються у замкнутому просторі», 
«Забезпечення безпеки робіт, що виконуються підрядними організаціями», «Аудити безпеки 
на промислових підприємствах Групи Метінвест» та інші. А також у 2013 - 2014 рр. були 
проведена комплексна програма «СТОП-годинник» за виробничими темами: електробезпека, 
небезпеки чадного газу, небезпеки, що пов’язана з обладнанням повільного руху, 
транспортної безпеки. 
Треба також відмітити, що економічна поведінка сучасного промислового 
підприємства поділяється на два типи: перший тип «активна економічна поведінка» та 
другий тип «пасивна економічна поведінка». Вибір типу економічної поведінки визначається 
планованими стратегічними цілями промислового підприємства (об’єднання) під впливом 
мінливих економічних умов. 
Таким чином, аналіз внутрішніх факторів, які впливають на формування економічної 
поведінки промислового підприємства, при плануванні ефективної системи стратегічного 
управління на короткострокову або довгострокову перспективу важливо проводити 
комплексно та з урахуванням виробничих особливостей підприємства або об’єднання. 
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